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Folkskolans räknebok, utgifven af J . 
Bäckman, adjunkt v id Hernösands folk-
skollärareseminarium. Åttonde upplagan, 
omarbetad med ledning af folkskoleläro-
bokskomiténs utlåtande. Andra årskursen: 
hela ta l och sorter. Stockholm 1888, 
Hjalmar Kinbergs förlagsexpedition. Pris 
35 öre. — Behandlingen af hela ta l och 
sorter är ganska utförlig och innehåller 
ta l r ika öfningsexempel. E n afdelning är 
uteslutande afsedd för reduktion mellan 
metersystemet och gamla sortsystemet. De 
sista 19 sidorna upptagas af geometriska 
uppgifter för beräkning af ytor och r y m -
der samt sorttabeller öfver både gamla 
sorter och metersorter. Första och andra 
årskurserna i ett band finnas äfven t i l l -
gängliga t i l l ett p r i s . a f 60 öre. 
Räknebok för småskolor, folkskolor och 
fortsättningsskolor, utarbetad af L . C. L i n d -
blom. Ny , efter folkskolekomiténs betän-
kande lämpad, förökad upplaga. I I . Folk-
skolekursen. Häftet I I . Hela tal . F u l l -
ständig kurs. Med omkring 1,300 upp-
gifter. Stockholm 1888* P. A . Norstedt 
& söners förlag. Pris 15 öre. — Häf-
tet utgör uteslutande en exempelsamling. 
Exemplen äro af mycket omvexlande och 
lärorikt innehåll. A t t såsom i ex. 118 
angifva en m i l utgöra 10,689 meter utan 
att på samma gång antyda, att här är 
fråga om gamla milen, kan dock numera 
anses mindre lämpligt. 
